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ПРОФЕССОР БАБЮК ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ  
(к 50-летию со дня рождения)
7 июня 2011 года исполнилось 50 лет извест-
ному в Украине и за ее пределами ученому-се ксо-
патологу, венерологу, психотерапевту, педагогу 
и практическому врачу, академику Академии наук 
высшего образования (АНВО) Украины, профессо-
ру, доктору медицинских наук, 
доктору философии, заведую-
щему кафедрой психиатрии, 
психотерапии, медпсихологии 
и наркологии факультета ин-
тернатуры и последипломного 
образования (ФИПО) Донец-
кого национального медицин-
ского университета им. М. 
Горького, заведующему Цен-
тром полового просвещения 
и сексологических исследова-
ний при Институте неотлож-
ной и восстановительной хи-
рургии им. В. К. Гусака НАМН 
Украины Бабюку Игорю Алек-
сеевичу.
Игорь Алексеевич родился 
в г. Мариуполе. После оконча-
ния в 1984 г. Донецкого меди-
цинского института (ДМИ) 
работал врачом-дерматовене-
рологом. С 1988 г. обучался 
в заочной аспирантуре при 
Харьковском НИИ дерматовенерологии и венеро-
логии, по окончании которой защитил кандидат-
скую диссертацию «Комплексное лечение больных 
хроническим неспецифическим простатитом с при-
менением низкоэнергетических лазеров и оценка 
эффективности терапии с помощью ультразвуко-
вого и иммунологических исследований». В 1993 г. 
возглавил Областной центр планирования семьи 
при Донецком областном лечебно-клиническом 
объединении. Стажировался по психотерапии 
и медицинской сексологии. В 1996 г. защитил 
докторскую диссертацию «Психосоматические 
соотношения в нарушении сексуального здоровья 
диады при воспалительной и сосудистой гениталь-
ной патологии у мужчин и их коррекция», где 
с позиций многофакторного обеспечения сексуаль-
ности человека впервые изучил, классифицировал 
и подробно описал этиологию и патогенез сомато-
генно и психогенно обусловленных копулятивных 
расстройств у мужчин, их влияние на здоровье 
половых партнеров, сексуальную гармонию в диа-
де, разработал оригинальные методы диагностики 
и комплексного лечения, защищенные авторски-
ми свидетельствами и патентами (30 отраслевых 
рацпредложений и 18 изобретений).
В 1998 г. был назначен внештатным главным 
детским и подростковым сексопатологом Доне-
цкой области. При поддержке Донецкого област-
ного управления здравоохранением и областного 
центра по делам молодежи И. А. Бабюк возглавил 
областную программу «Молодежь Украины — за 
здоровый образ жизни», в рамках которой про-
водились научно-практические конференции, 
телевизионные программы, серии публикаций 
в газетах и журналах региона, 
подготовлена и издана «Би-
блиотечка медицинского и со-
циального работника» (15 бро-
шюр по работе с подростками, 
профилактике абортов, вене-
рических заболеваний, гигие-
ническим аспектам, половом 
и нравственном воспитании, 
в том числе и детей-инвали-
дов). В центре планирования 
семьи прошли обучение десят-
ки врачей-гинекологов, были 
разработаны, опубликованы 
и распространены около 20 
методрекомендаций и учебных 
пособий. Игорь Алексеевич 
подготовил главных внештат-
ных городских сексопатологов 
и организовал службы оказа-
ния сексологической помощи 
населению в ряде крупных го-
родов Донецкой области (До-
нецк, Макеевка, Мариуполь, 
Славянск). В 1998 г. организует и возглавляет 
курс тематического усовершенствования по осно-
вам медицинской сексологии при кафедре психи-
атрии, психотерапии и наркологии ФИПО ДМИ. 
В 1999–2000 гг. создает и руководит отделом вос-
становления репродуктивной функции при вновь 
созданном Институте неотложной и восстанови-
тельной хирургии НАМН Украины (г. Донецк). За 
активную и плодотворную деятельность И. А. Ба-
бюк неоднократно был награжден дипломами 
и грамотами ДМИ, УНИИССПН, Донецкого об-
ластного управления здравоохранением, Донецкого 
облисполкома, Украинской православной церкви, 
газеты «Московский комсомолец», Министерства 
Украины по делам молодежи и семьи, Президен-
та Украины.
В 2000 г. И. А. Бабюк возглавил кафедру пси-
хиатрии, психотерапии, медпсихологии и нарко-
логии с курсом сексологии ФИПО Донецкого на-
ционального медицинского университета, которой 
руководит и в настоящее время. Игорь Алексеевич 
внес значительный вклад в разработку и решение 
широкого круга научных и практических проблем 
в медицинской сексологии, психологии, психоте-
рапии, андрологии, дерматовенерологии и гине-
кологии. По актуальным вопросам медицины не-
однократно выступал на конгрессах, съездах, на-
учно-практических конференциях в Украине и за 
рубежом. Избран почетным членом Нью-Йоркской 
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академии (2000) и Болгарской научной националь-
ной фондации андрологов-сексопатологов (2002), 
с 2004 г. — академик АНВО Украины. Является 
автором более 350 научных работ (29 зарубежных 
публикаций, 16 монографий и учебных пособий). 
Его труды «Психотерапия и медицинская психоло-
гия в реабилитации женщин» (2002), «Алкоголь-
ная и наркотическая зависимость у подростков 
(2004), «Криминальная сексология» (2005) в раз-
ные годы были удостоены дипломами лауреата 
конкурса им. акад. В. П. Протопопова на звание 
лучшей монографии года в области психиатрии, 
неврологии и наркологии. В 2010 г. учебник «Ос-
новы клинической психологии» стал победителем 
конкурса АНВО Украины. Монография «Совре-
менная контрацепция» (2006) была переиздана 
в России, а «Биологические маркеры фертильного 
потенциала у мужчин» (2009) — в Болгарии. Игорь 
Алексеевич входит в редколлегии ряда отечествен-
ных и европейских научных журналов, является 
председателем Донецкого филиала Ассоциации 
сексопатологов и андрологов Украины.
За период работы в медицинском универси-
тете на вверенной И. А. Бабюку кафедре ежегод-
но проходят интернатуру и магистратуру около 
20 молодых специалистов, более 250 врачей-кур-
сантов по специализации и профильным курсам 
тематического усовершенствования и предатте-
стационных циклов, защищено 5 кандидатских 
и 2 докторские диссертации, запланировано 3 на-
учные работы, разработаны новые обучающие 
программы, компьютерные контрольные тесты, 
методические рекомендации, организован компью-
терный класс, библиотека в помощь обучающим-
ся, благоустроены учебные комнаты, проводится 
консультативная и исследовательская работа на 
клинических базах кафедры, созданы все условия 
для подготовки практических врачей и разработки 
актуальных научных направлений.
В становлении И. А. Бабюка как ученого, 
врача, педагога и организатора здравоохранения, 
на формирование его профессионального самосо-
знания и гражданской позиции огромное влияние 
оказали учителя — известные ученые и педагоги 
профессор В. В. Кришталь, профессор И. И. Мав-
ров, профессор И. И. Горпинченко, чл.-корр. 
НАМН Украины, профессор В. К. Гусак, акаде-
мик НАМН Украины, профессор В. Н. Казаков, 
академик АНВО, профессор С. И. Табачников.
За годы своей трудовой, научной и педаго-
гической деятельности благодаря старательному 
и творческому отношению к своим обязанностям, 
высокому профессионализму в различных обла-
стях медицины и организационным способностям, 
альтруизму, порядочности и щедрости души Игорь 
Алексеевич заслуженно пользуется огромным ав-
торитетом и уважением среди врачей и ученых 
Украины и за ее пределами.
По результатам 2009–2010 гг. профессор 
И. А. Бабюк награжден Министерством здраво-
охранения Украины дипломом «100 лучших вра-
чей Украины», в 2011 г. — медалью академика 
А. А. Богомольца.
За заслуги перед Отечеством академик АНВО 
Украины И. А. Бабюк в 2011 г. представлен к ор-
дену Ярослава Мудрого.
Свое 50-летие юбиляр встретил в расцвете 
творческих сил и научных идей.
Редакция журнала и коллеги искренне по-
здравляют юбиляра со знаменательной датой, 
желают ему крепкого здоровья, счастья и новых 
творческих побед!
Коллеги Донецкого национального медицинского 
университета им. М. Горького
Редколлегия «Международного 
медицинского журнала»
